PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN GURU SEKOLAH

DASAR SE GUGUS DIPONEGORO DI KECAMATAN




















Lampiran 1. Kisi-kisi Angket Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar  




Menyampaikan bahan pengait atau 
bahan apresepsi. 
1 
Memotivasi siswa untuk melibatkan 





Menyampaikan bahan. 6,7,8 
Memberi contoh. 9 
Menggunakan alat atau media 
pengajaran. 
10,11,12,13 
Memberi kesempatan kepada siswa 
untuk terlibat secara aktif. 
14,15,16 
Memberi penguatan. 17,18,19,20 
Mengatur penggunaan waktu. 21 
Mengorganisasi siswa. 22,23,24,25 






Melaksanakan penilaian selama 
proses belajar mengajar berlangsung. 
29,30,31,32 
Menyimpulkan pelajaran 33,34 






Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 
Pengantar 
1. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses 
belajar mengajar guru sekolah dasar. 
2. Instrumen ini diisi dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada. Caranya 
hanya memilih satu dari empat alternatif jawaban yang tersedia. 
Keterangan 
Sel = Selalu 
Ser = Sering 
K = Kadang-kadang 
TP = Tidak Pernah 
Nama Guru :....................... 





Sel Ser K T 
1 
Apakah bapak/ibu guru menyampaikan bahan pengait atau 
bahan apresepsi sesuai dengan bahan inti pelajaran? 
    
2 
Apakah bapak/ibu guru memberitahukan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai? 
    
3 
Apakah bapak/ibu guru memberikan gambaran umum 
tentang inti bahan pengajaran? 
    
4 
Apakah bapak/ibu guru memberikan gambaran tentang 
kegiatan yang akan dilakukan? 
    
5 
Apakah bapak/ibu guru mengemukakan kegiatan-kegiatan 
yang menarik? 




Apakah bapak/ibu guru menyampaikan bahan materi 
pembelajaran dengan benar dan tidak menyimpang? 
    
7 
Apakah bapak/ibu guru menyampaikan bahan materi 
pembelajaran dengan lancar dan tidak tersendat-sendat? 
    
8 
Apakah bapak/ibu guru menyampaikan bahan materi 
pembelajaran dengan bahasa yang jelas, benar dan mudah 
dimengerti siswa? 
    
9 
Apakah bapak/ibu guru memberikan contoh yang sesuai 
dengan materi pembelajaran yang disampaikan? 
    
10 
Apakah bapak/ibu guru menggunakan alat atau media 
pembelajaran dengan tepat sesuai dengan materi 
pengajaran? 
    
11 
Apakah alat atau media pembelajaran yang digunakan 
bapak/ibu guru membantu pemahaman siswa? 
    
12 
Apakah bapak/ibu guru menggunakan alat atau media 
pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran? 
    
13 
Apakah bapak/ibu guru menggunakan alat atau media 
pembelajaran secara bervariasi (lebih dari satu) ? 
    
14 
Apakah bapak/ibu guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk terlibat aktif dan jenis keterlibatan siswa bervariasi? 
    
15 
Apakah bapak/ibu guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk terlibat aktif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran? 
    
16 
Apakah sebagian besar siswa diberi kesempatan untuk 
terlibat aktif dalam pembelajaran? 




Apakah bapak/ibu guru memberikan penguatan kepada 
siswa secara bervariasi? 
    
18 
Apakah bapak/ibu guru memberikan penguatan kepada 
siswa pada waktu yang tepat? 
    
19 
Apakah sebagian besar perbuatan baik siswa diberi 
penguatan? 
    
20 
Apakah bapak/ibu guru memberikan penguatan kepada 
siswa secara wajar dan tidak berlebihan? 
    
21 
Apakah bapak/ibu guru mengatur penggunaan waktu 
secara tepat sesuai dengan RPP? 
    
22 
Apakah bapak/ibu guru mengorganisasi siswa secara 
bervariasi dalam kegiatan belajar mengajar? 
    
23 
Apakah bapak/ibu guru mengorganisasi siswa sesuai 
dengan jenis kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran? 
    
24 
Apakah bapak/ibu guru mengorganisasi siswa sesuai 
dengan ruangan yang digunakan? 
    
25 
Apakah bapak/ibu guru mengorganisasi siswa dengan 
lancar? 
    
26 
Apakah bapak/ibu guru menyiapkan fasilitas belajar 
sebelum pelajaran dimulai? 
    
27 
Apakah fasilitas belajar digunakan dan dibagikan pada 
waktu yang tepat? 
    
28 
Apakah fasilitas belajar yang digunakan sesuai dengan 
ruangan yang tersedia? 




Apakah bapak/ibu guru mengajukan pertanyaan atau tugas 
selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? 
    
30 
Apakah pertanyaan atau tugas yang diberikan tepat untuk 
menguji penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran 
yang sedang dibahas? 
    
31 
Apakah jawaban atau tugas yang dikerjakan siswa diberi 
umpan balik langsung, baik oleh guru maupun melalui 
tanggapan siswa? 
    
32 
Jika ada jawaban dari siswa yang salah, perbaikan 
didiskusikan bersama? 
    
33 
Apakah bapak/ibu guru menyimpulkan pelajaran dengan 
jelas dan mencakup seluruh pelajaran saat itu? 
    
34 
Apakah kesimpulan pelajaran dibuat bersama-sama dengan 
siswa? 
    
35 
Apakah bapak/ibu guru memberi tindak lanjut sesuai 
dengan materi pembelajaran yang sedang dibahas atau 
dengan materi lanjutannya? 

































































































































2 2 1 2 2 4 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 73 
Res 
2 
2 2 2 2 3 4 2 2 2 1 3 2 3 1 4 2 2 1 2 3 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 76 
Res 
3 
3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 4 3 2 1 2 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 87 
Res 
4 
1 3 2 3 3 4 1 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 76 
Res 
5 
2 2 2 3 2 4 3 4 2 3 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 88 
Res 
6 
1 2 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 79 
Res 
7 
2 3 3 3 1 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 2 1 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 80 
Res 
8 
1 1 2 2 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 77 
Res 
9 
3 2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 78 
Res 
10 
2 4 1 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 79 
Res 
11 
2 2 2 3 3 4 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 1 2 79 
Res 
12 
2 3 1 2 2 4 4 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 78 
Res 
13 
2 2 2 1 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 2 1 3 2 81 
Res 
14 
2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 86 
Res 
15 
3 2 3 4 3 4 3 2 2 1 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 80 
Res 
16 
3 1 1 3 2 4 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 3 4 1 1 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 82 
Res 
17 
1 2 3 2 1 4 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 1 2 4 3 3 2 4 3 2 4 79 
Res 
18 
1 1 3 3 1 4 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 4 2 2 3 2 3 3 79 
Res 
19 
2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 78 
Res 
20 
2 3 1 2 2 4 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 76 
Res 
21 
3 2 2 4 3 4 3 1 2 1 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 83 
Res 
22 
2 2 3 1 2 4 1 2 3 2 2 1 4 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 77 
Res 
23 
2 1 2 1 2 4 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 4 3 2 2 3 4 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 79 
Res 
24 





3 3 2 2 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 3 1 3 4 1 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 92 
Res 
26 
2 4 3 3 4 4 4 3 1 3 2 3 3 4 2 3 1 3 2 4 1 2 3 2 2 3 4 3 2 4 2 2 2 2 2 94 
Res 
27 
3 2 4 2 1 4 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 82 
Res 
28 
2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 83 
Res 
29 
2 1 2 4 2 4 2 2 2 1 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 3 80 
Res 
30 
3 2 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 1 3 2 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 91 
Res 
31 
2 3 2 1 2 4 1 4 3 4 2 4 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 85 
Res 
32 
3 2 3 4 1 4 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 1 4 2 1 2 2 2 2 2 2 3 79 
Res 
33 
2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 1 81 
Res 
34 
3 3 1 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 4 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 88 
Res 
35 
3 4 2 3 2 4 2 2 1 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 89 
Res 
36 
2 3 2 2 1 4 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 76 
Res 
37 
2 2 3 1 3 4 3 1 2 1 4 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 81 
Res 
38 
3 3 2 3 2 4 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 86 
Res 
39 
4 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 85 
Res 
40 
2 1 2 3 2 4 2 2 1 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 78 
Res 
41 
3 2 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 87 
Res 
42 
2 2 2 1 4 4 2 2 3 1 2 4 1 3 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 2 2 4 2 3 3 2 2 1 2 2 81 
Res 
43 
4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 88 
Res 
44 
2 3 2 1 2 4 3 2 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 81 
Res 
45 
2 2 3 3 1 4 2 3 2 1 4 3 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 4 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 4 81 
Res 
46 
1 4 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 4 2 3 1 3 2 4 2 3 86 
Res 
47 
2 2 3 2 2 4 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 80 
Res 
48 
3 1 1 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 4 2 3 3 84 
Res 
49 





3 2 3 1 4 4 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 79 
Res 
51 
2 3 4 2 2 4 3 4 3 2 2 2 4 2 3 1 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 86 
Res 
52 
3 2 3 2 3 4 4 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 4 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 86 
Res 
53 
1 2 2 4 1 4 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 4 2 1 2 2 79 
Res 
54 
2 1 2 2 2 4 3 4 4 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 82 
Res 
55 
3 2 1 3 1 4 4 2 2 2 2 4 3 2 1 2 1 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 77 
Res 
56 
2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 1 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 86 
Res 
57 
1 3 3 3 1 4 4 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 1 3 2 3 2 2 4 1 2 2 2 2 83 
Res 
58 
3 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 75 
Res 
59 
2 1 1 1 3 4 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 74 
Res 
60 





























































































































  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 71,00 1 1,7 1,7 1,7 
73,00 1 1,7 1,7 3,3 
74,00 1 1,7 1,7 5,0 
75,00 1 1,7 1,7 6,7 
76,00 4 6,7 6,7 13,3 
77,00 3 5,0 5,0 18,3 
78,00 4 6,7 6,7 25,0 
79,00 10 16,7 16,7 41,7 
80,00 4 6,7 6,7 48,3 
81,00 6 10,0 10,0 58,3 
82,00 3 5,0 5,0 63,3 
83,00 3 5,0 5,0 68,3 
84,00 2 3,3 3,3 71,7 
85,00 2 3,3 3,3 75,0 
86,00 6 10,0 10,0 85,0 
87,00 2 3,3 3,3 88,3 
88,00 3 5,0 5,0 93,3 
89,00 1 1,7 1,7 95,0 
91,00 1 1,7 1,7 96,7 
92,00 1 1,7 1,7 98,3 
94,00 1 1,7 1,7 100,0 









  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 9 15,0 15,0 15,0 
2,00 31 51,7 51,7 66,7 
3,00 18 30,0 30,0 96,7 
4,00 2 3,3 3,3 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 9 15,0 15,0 15,0 
2,00 32 53,3 53,3 68,3 
3,00 15 25,0 25,0 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 11 18,3 18,3 18,3 
2,00 29 48,3 48,3 66,7 
3,00 16 26,7 26,7 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 10 16,7 16,7 16,7 
2,00 28 46,7 46,7 63,3 
3,00 16 26,7 26,7 90,0 
4,00 6 10,0 10,0 100,0 












  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 11 18,3 18,3 18,3 
2,00 30 50,0 50,0 68,3 
3,00 15 25,0 25,0 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 24 40,0 40,0 50,0 
3,00 22 36,7 36,7 86,7 
4,00 8 13,3 13,3 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 31 51,7 51,7 61,7 
3,00 17 28,3 28,3 90,0 
4,00 6 10,0 10,0 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 8 13,3 13,3 13,3 
2,00 33 55,0 55,0 68,3 
3,00 16 26,7 26,7 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 







  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 13 21,7 21,7 21,7 
2,00 29 48,3 48,3 70,0 
3,00 13 21,7 21,7 91,7 
4,00 5 8,3 8,3 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 9 15,0 15,0 15,0 
2,00 30 50,0 50,0 65,0 
3,00 17 28,3 28,3 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 8 13,3 13,3 13,3 
2,00 33 55,0 55,0 68,3 
3,00 15 25,0 25,0 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 5 8,3 8,3 8,3 
2,00 33 55,0 55,0 63,3 
3,00 18 30,0 30,0 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 















  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 7 11,7 11,7 11,7 
2,00 29 48,3 48,3 60,0 
3,00 22 36,7 36,7 96,7 
4,00 2 3,3 3,3 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 7 11,7 11,7 11,7 
2,00 36 60,0 60,0 71,7 
3,00 13 21,7 21,7 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 8 13,3 13,3 13,3 
2,00 34 56,7 56,7 70,0 
3,00 16 26,7 26,7 96,7 
4,00 2 3,3 3,3 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 5 8,3 8,3 8,3 
2,00 35 58,3 58,3 66,7 
3,00 17 28,3 28,3 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 















  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 10 16,7 16,7 16,7 
2,00 29 48,3 48,3 65,0 
3,00 18 30,0 30,0 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 5 8,3 8,3 8,3 
2,00 37 61,7 61,7 70,0 
3,00 15 25,0 25,0 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 4 6,7 6,7 6,7 
2,00 31 51,7 51,7 58,3 
3,00 21 35,0 35,0 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 5 8,3 8,3 8,3 
2,00 33 55,0 55,0 63,3 
3,00 19 31,7 31,7 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 















  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 8 13,3 13,3 13,3 
2,00 31 51,7 51,7 65,0 
3,00 18 30,0 30,0 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 7 11,7 11,7 11,7 
2,00 29 48,3 48,3 60,0 
3,00 20 33,3 33,3 93,3 
4,00 4 6,7 6,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 36 60,0 60,0 70,0 
3,00 16 26,7 26,7 96,7 
4,00 2 3,3 3,3 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 33 55,0 55,0 65,0 
3,00 18 30,0 30,0 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 















  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 34 56,7 56,7 66,7 
3,00 18 30,0 30,0 96,7 
4,00 2 3,3 3,3 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 34 56,7 56,7 66,7 
3,00 14 23,3 23,3 90,0 
4,00 6 10,0 10,0 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 38 63,3 63,3 73,3 
3,00 15 25,0 25,0 98,3 
4,00 1 1,7 1,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 35 58,3 58,3 68,3 
3,00 16 26,7 26,7 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 















  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 2 3,3 3,3 3,3 
2,00 40 66,7 66,7 70,0 
3,00 16 26,7 26,7 96,7 
4,00 2 3,3 3,3 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 38 63,3 63,3 73,3 
3,00 13 21,7 21,7 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 3 5,0 5,0 5,0 
2,00 33 55,0 55,0 60,0 
3,00 21 35,0 35,0 95,0 
4,00 3 5,0 5,0 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 6 10,0 10,0 10,0 
2,00 37 61,7 61,7 71,7 
3,00 16 26,7 26,7 98,3 
4,00 1 1,7 1,7 100,0 















  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 5 8,3 8,3 8,3 
2,00 38 63,3 63,3 71,7 
3,00 16 26,7 26,7 98,3 
4,00 1 1,7 1,7 100,0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 4 6,7 6,7 6,7 
2,00 36 60,0 60,0 66,7 
3,00 18 30,0 30,0 96,7 
4,00 2 3,3 3,3 100,0 













Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian 
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